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Розрахунок статично невизначених систем (рис.1 і рис.2) проводимо методом 
мінімуму потенціальної енергії деформації. 
 
рис.1                                                                               рис.2 
Задана система                                                      Основна розрахункова ситема 
Вираз функції потенціальної енергії для розрахункової схеми рис.2 
(1) 
 
                   (1) 
Систему канонічних рівнянь для визначення реакцій  отримаємо з умови 
мінімуму функції потенціфльної енергії: 
                                                                                                                          (2) 
 
               
 
 
                                                                                                                          (3) 
Розв’язуючи сумісно систему рівнянь (3),знаходимо корені характеристичних рівнянь 
 
 
За значеннями (4) отримаємо розподіл pозподіл зусиль у рамі,використовуючий 
котрий оцінюємо фактично її напружений стан. 
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